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2017. 
 
 
      Pergantian zaman memesatkan pola pikir kebanyakan manusia menuju ke arah 
di mana mereka tak lagi peduli soal tata cara prosedur atau jalan runtut untuk 
sesuatu hal, dan menginginkan segala sesuatu agar selesai secara cepat tetapi 
sesuai dengan apa yang diharapkan. Di bidang pemerintahan, banyak tamu-tamu 
yang datang berkunjung guna melakukan komparasi sistem, rapat pemabahasan 
kinerja, dan lain sebagainya. Kebanyakan pihak tamu yang datang akan 
melakukan jalan pintas tersebut atas dasar kolega, mengatasnamakan hubungan 
harmonis untuk melanggar peraturan walau yang dilakukan sebenar-benarnya 
telah melangkahi tujuan utama humas yaitu mengembangkan hubungan positif 
dan good-will melalui proses komunikasi dua arah. 
      Banyak kalangan yang salah mengartikan lingkup pekerjaan humas adalah 
lobbying dan publisitas, namun sebenarnya hubungan masyarakat atau Public 
Relations ada pada tingkat yang lebih dalam daripada dua perkiraan tersebut. 
      Seorang PRO diinstansi/lembaga pemerintah tidak dapat ikut serta dalam 
menentukan kebijaksanaan pemerintah dan harus mengikuti garis yang sudah 
ditentukan, kecuali bila di dalam bagian bagian organisasi, public relations 
ditempatkan sedemikian rupa, sehingga PRO akan selalu mengetahui keputusan 
yang diambil dan sebab-sebabnya sebelum diumumkan. 
      Penulis bertugas pada Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Kota 
Suakarta yang banyak menangani proses penerimaan tamu kerja DPRD Kota 
Surakarta, sehingga penulis harus paham terhadap Standar Operasional Prosedur 
yang digunakan untuk memfasilitasi kedatangan tamu kerja tersebut. 
      Salah satu kegiatan humas di Sekretariat DPRD Kota Surakarta adalah 
memfasilitasi tamu yang datang ke DPRD Kota Surakarta untuk melakukan studi 
komparasi. Agenda tersebut dijalankan dengan berpegang pada Standar 
Operasional Prosedur Penerimaan Kunjungan Tamu DPRD agar tercipta kondisi 
yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. 
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